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る 44 の授業と授業検討会）と北野が実施した 25 人














































































回は約 250 人分のサンプルを Yaounde と Bandjoun
の小学校 3 校から得ることができた．本件報告書では，




in International Mathematics and Science Study：
TIMSS）」の 2011 年の公開サンプル問題（小学校 4
























問題番号 内容領域（トピックの正式名） 認知的領域 解答様式
Q1 数（整数） 応用 選択式
Q2 数（整数） 知識 記述式
Q3 数（分数・小数） 知識 選択式
Q4 数（数列・数の関係） 応用 選択式
Q5 数（整数） 応用 記述式
Q6 数（整数の数式） 知識 選択式
Q7 数（分数・小数） 応用 記述式
Q8 数（整数） 応用 選択式
Q9 数（分数・小数） 知識 記述式
Q10 数（整数） 知識 記述式
Q11 数（分数・小数） 応用 選択式
Q12 図形及び測定（点・線・角度） 知識 選択式
Q13 図形及び測定（2・3 次元図形） 応用 選択式
Q14 図形及び測定（2・3 次元図形） 推論 選択式
Q15 資料の表現（読み取り・解釈） 知識 選択式


















































生徒 Q １成績 Q ２成績 Q ３成績 Q ４成績 Q ５成績 Q ６成績
カメルーン 0.820 0.190 0.330 0.580 0.480 0.410
国際平均４年 0.864 0.440 0.661 0.699 0.566 0.721
分野・認知領域 生物・応用 物理化学・推論 物理化学・応用 地学・応用 物理化学・推論 物理化学・推論
生徒 Q ７成績 Q ８成績 Q ９成績 Q10 成績 Q11 成績 Q12 成績
カメルーン 0.420 0.550 0.370 0.410 0.140 0.240
国際平均４年 0.610 0.584 0.559 0.689 0.393 0.560
分野・認知領域 生物・推論 地学・応用 物理化学・応用 地学・応用 物理化学・応用 生物・推論
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ドマウアー州 7 校などが代表的）．こうした学校では，
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